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Tools (n)
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(n)
Quartz FCR
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Sherds 
(n)
Diagnostic 
Sherds (n)
n weight 
(g)
n weight 
(g)
Block 1 
(structure)
471 93 5012 36 7 4 196 394.4 3304 31,485
Block 2 218 22 651 7 0 0 24 40.4 180 3,753
Block 3 115 16 1036 15 0 0 10 15.1 272 3,984
Shovel Tests 23 4 373 4 0 1 4 3.6 116 3,904
Total 827 135 7217 64 7 5 234 453.5 3,872 43,126
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Lab # AMS or 
Radiometric
Measured 
Radiocarbon 
Age (BP)
13C/12C 
Ratio
Conventional 
Radiocarbon 
Age (BP)
2 Sigma 
Calibration 
(AD)
Intercept of 
radiocarbon 
age with cal 
curve (AD)
Catalog No. Provenience
Beta-
284398
Radiometric
410 ± 40 -25.7 o/oo 400 ± 40
1430-1530 
and
1560-1630
1460 OUA10_20_385
N4964 E4974,
26-30 cmbd, 
charred timber
Beta-
284390
AMS
520 ± 40 -27.9 o/oo 470 ± 40
1410-1460
1440
OUA10_20_159 N4966 E4972,
34 cmbd,
post hole
Beta-
284391
Radiometric
550 ± 50 27.1 o/oo 510 ± 50
1320-1350 
and
1390-1450
1420
OUA10_20_234 N4964 E4970, 
charred timber
Beta-
267780
AMS
530 ± 40 -25.8 o/oo 520 ± 40
1320-1350 
and
1390-1440
1420
OUA10_20_449 N4966 E4972,
30-35 cmbd, 
charcoal
Beta-
284396
Radiometric
560 ± 40 -26.3 o/oo 540 ± 40
1310-1360 
and
1390-1440
1410
OUA10_20_355 N4964 E4972,
20-24 cmbd, 
charred timber
Beta-
284392
AMS
590 ± 40 -26.8 o/oo 560 ± 40
1300-1370 
and
1380-1430
1400
OUA10_20_266 N4966 E4972,
33 cmbd,
post hole
Beta-
284397
Radiometric
640 ± 50 -27.1 o/oo 610 ± 50
1280-1420 1320 and
1350 and
1390
OUA10_20_372 N4964 E4972,
20-25 cmbd, 
charred timber
Beta-
284399
Radiometric
650 ± 50 -26.1 o/oo 630 ± 50
1280-1420 1310 and
1360 and
1380
OUA10_20_417 N4962 E4974,
33 cmbd,
post hole 
(F12)
Beta-
284393
Radiometric
650 ± 50 -25.6 o/oo 640 ± 50
1270-1410 1300 and
1370 and
1380
OUA10_20_268 N4962 E4974,
20-25 cmbd, 
charred timber
Beta-
284394
Radiometric
690 ± 40 -25.6 o/oo 680 ± 40
1270-1320 
and
1350-1390
1290
OUA10_20_353 N4964 E4972,
21-24 cmbd, 
charred timber
Beta-
284400
Radiometric
710 ± 50 -26.2 o/oo 690 ± 50
1260-1330 
and
1340-1400
1290
OUA10_20_422 N4972 E4972,
50 cmbd,
post hole 
(F11)
Beta-
284395
Radiometric
730 ± 50 -25.9 o/oo 710 ± 50
1230-1320 
and
1350-1390
1280
OUA10_20_354 N4964 E4972,
20-24 cmbd, 
charred timber
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Level N4990 E5005
Pottery Sherds (n)
N4990 E5005
Lithic Debitage (n)
Level 1 1 25
Level 2 2 54
Level 3 4 73
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Level 9 0 0
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Level N4986 E4467
Pottery Sherds (n)
N4988 E4469
Pottery Sherds (n)
N4986 E4467
Lithic Debitage (n)
N4988 E4469
Lithic Debitage (n)
Level 1 22 16 61 41
Level 2 18 25 98 89
Level 3 2 19 49 51
Level 4 2 7 66 74
Level 5 1 3 67 71
Level 6 0 0 59 31
Level 7 0 0 42 40
Level 8 0 0 25 40
Level 9 0 0 29 44
Level 10 0 0 9 16
Level 11 0 0 0 11
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